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Bonifacio – Piantarella (parcelle
M353)
Opération préventive de diagnostic (2019)
Kewin Peche-Quilichini
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic prescrit sur une parcelle du lieu-dit Piantarella, sur un terrain s’étendant
entre les étangs de Sperone au sud et de Piantarella au nord, concerne un projet de
construction de villa individuelle. Il se justifie par la présence éventuelle de vestiges
d’époques néolithique et antique dans un secteur riche pour ces périodes. L’opération a
consisté en la réalisation de six tranchées-sondages.
2 Aucune n’a permis d’observer de témoignages d’occupation. Les prospections réalisées
sur les parcelles voisines ont en revanche permis d’identifier une importante station
néolithique  positionnée  sur  une  éminence  dominant  la  rive  ouest  de  l’étang  de
Piantarella.
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